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Таким образом, основными путями повышения качества подготовки специали-
стов являются: переход на инновационные модели и технологии, привлечение сту-
дентов к самообучению и самостоятельному поиску информации, что позволяет ор-
ганизовать учебный процесс как исследовательскую и творческую деятельность. 
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Впервые игры как средство обучения практическому действию руководства на-
чали применяться в военной организации. История их возникновения для военных 
целей берет свое начало с 1664 г. В хозяйственной сфере применение игр впервые 
было осуществлено в СССР в 1932 г. на Литовском заводе пишущих машин для обу-
чения персонала в условиях освоения новой продукции. Термин «деловая игра впер-
вые был применен в США в 1957 г. на ежегодном семинаре в Саранк Лейк американ-
ской ассоциацией управления. 
В настоящее время деловые игры получили широкое распространение в различ-
ных отраслях производства, экономики, управления, практически во всех тренингах, 
в военных целях. Как одна из активных форм и методов обучения, способствующей 
развитию творческих способностей, самостоятельности будущих специалистов, де-
ловая игра широко внедряется в учебный процесс подготовки студентов в вузах. 
В учебном процессе можно использовать ролевые, имитационные, организаци-
онно-деятельностные игры. В ролевых играх отрабатываются умения руководить 
людьми; в имитационных – отрабатывается разная целевая направленность; в орга-
низационно-деятельностных – рассматриваются проблемные деловые, проблемно-
ориентировочно деловые и апробационно-поисковые вопросы. 
Одной из задач подготовки студентов вузов по дисциплине «Защита населения и 
объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» является задача по 
приобретению студентами умения правильно действовать в условиях чрезвычайных си-
туаций (ЧС). Этому требованию отвечает ролевая форма деловой игры. В этом случае 
каждый студент действует в ходе деловой игры в роли определенного руководителя кол-
лектива людей, практически отрабатывает умения руководства этим коллективов. 
В общем случае для организации и проведения деловой игры выполняется ряд 
мероприятий: подготовка руководителя и группы обеспечения, методического и тех-
нического обеспечения, инструктивных заданий, пробное проведение игры с группой 
обеспечения, формирование оптимального или рационального решения для каждого 
фрагмента игры, подготовка участников игры, оценка их уровня готовности к игре и 
деятельности во время игры. 
В подготовке и проведении деловой игры по темам дисциплины «Защита населе-
ния и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» не обязатель-
но выполнять все эти мероприятия. Например: нет необходимости создавать и гото-
вить группу обеспечения, проводить пробные игры с ней и др. Сценарий проведения 
игры готовит преподаватель, организующий обучение студентов по дисциплине. Он 
выбирает наиболее приемлемые мероприятия с учетом уровня предыдущей подготов-
ки студентов. Во время подготовки преподаватель разрабатывает условия, в которой 
будет проходить деловая игра, регламент, раздаточный материал и другие необходимые 
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материалы по конкретной теме игры. Подготовку к занятию следует начинать за три-
четыре недели до его начала. В целях максимального исключения дублирования роле-
вых должностей деловую игру рекомендуется проводить в группе 10–15 человек.  
В учебной программе по дисциплине выбираются для деловой игры наиболее 
важные темы, в которых изучаются вопросы защиты, выживания и действия людей 
во время стихийных бедствий чрезвычайных ситуаций техногенного и экологическо-
го характера. Например, темой деловой игры при техногенной аварии на хозяйствен-
ном объекте может быть: «Действия гражданского формирования гражданской обо-
роны при ликвидации последствий аварии на объекте при взрыве газовоздушной 
смеси». В ходе деловой игры по этой теме отрабатываются действия руководящего 
состава сил ГСЧС и ГО объекта по защите, обеспечению безопасности людей и лик-
видации последствий техногенной аварии, связанной со взрывом. Гражданским фор-
мированием ГО здесь может быть сводная команда объекта, команда (группа) меха-
низации работ, аварийно-спасательная группа и др. Преподаватель, используя 
штатную структуру гражданского формирования, распределяет начальствующие 
должности среди студентов (участников деловой игры), дает задание на подготовку 
самих студентов к действиям в определенной для себя роли; указывает в каких учеб-
ных пособиях, законодательных документах можно изучить свои функциональные 
обязанности и рекомендации по действиям в определенной ситуации. За одну неделю 
до начала деловой игры необходимо провести инструктаж участников игры. 
Деловую игру рекомендуется проводить в течение одного-двух учебных заня-
тий. Учитывая, что техногенная авария от начала до ее ликвидации не ограничивает-
ся этим временем, а значительно превышает его, для реализации сценария игры, не-
обходимо использовать термин «оперативное время». Объявляя оперативное время в 
ходе деловой игры и доводя до обучаемых соответствующие этому времени фраг-
менты действий (вводные), можно достаточно быстро отработать запланированные 
вопросы темы занятия и получить желаемый результат от действий обучаемых. 
Деловая игра заканчивается подведением итогов, в ходе которых определяется, как 
достигнуты учебные цели, анализируются действия обучаемых, выставляется каждому 
из обучаемых оценка, которая учитывается при определении общей оценки студенту по 
результатам изучения дисциплины; определяются рекомендации по совершенствованию 
умений в руководстве коллективами людей в послевузовской деятельности. 
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В настоящее время белорусская промышленность и транспорт испытывают ост-
рую потребность в специалистах, способных быстро находить и принимать эффек-
тивные решения сложных инженерных задач, которые ставит перед ними быстроме-
няющее информационно и технологически насыщенное производство. 
